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摘要 时间和空间是建筑和电影的共同主题。比利时导演香特尔 · 阿克曼在20世纪70年代完成的三部实验电影《房间》《蒙特利旅馆》《来自故
乡的消息》分别将描绘对象设定为房间、建筑和城市，是从影像的角度探索城市空间认知和表达的理想范本。本文以观影记的形式记录了对这
三部电影的分析与解读，聚焦于影像的观念、运动，探究并揭示电影分析和建筑研究中共存的时空构成。
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Abstract Time and space are the common themes in Architecture and Films. In 1970s the Belgian film director Chantal Akerman finished her 
three experimental films, La Chambre, Hotel Monterey and News from Home. The subjects were set up in room, building and city, which has 
become an ideal model from video angle to perceive and express the urban space. The article analyze the three films within a movie review 
form, focus on the concepts and movements of images in order to probe and reveal the concomitant constitution of time and space in film 
analysis and Architecture research.
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房间、建筑、城市
——香特尔 · 阿克曼“纽约空间三部曲”观影记
ROOM, BUILDING AND CITY: MOVIE REVIEW OF CHANTAL 
AKERMAN’S NEW YORK SPACE TRILOGY 









城市风景来作为创作主题：少年得志的摄影家斯蒂芬 · 肖尔（Stephen 
Shore）20世纪70年代初便开始用大幅照相机拍摄纽约的街景，波普艺术
























































































































































































特尔 · 阿克曼：时空中的运动”为主题的展览，画廊主席特雷 ·苏尔坦
（Terrier Sultan）在展览序言中评价说：“阿克曼充满魅惑力的镜头构成了
饱含细节的视觉美学，而她的电影的独特叙事方式则形成了一种意识流风
















































空间类型 拍摄地点 空间特征 心理特征
封闭空间 公寓、旅馆内 静态空间 客观写实空间
过渡空间 汽车、地铁 动态空间 主观象征性空间
开放空间 马路、街道 动、静态空间 主观象征性空间




纪录片Chanel Akerman: on Jeanne Dielman，时长20分钟。





③爱德华 · 霍珀（Edward Hooper，1967—1982）是美国写实绘画大师，
他偏好住宅、旅馆、街景的主题，着力表现光影下的色彩及情绪变化。霍
珀的绘画对现代电影摄影有巨大影响。
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图10　《来自故乡的消息》片尾愈行愈远的曼哈顿（图
片来源：电影《来自故乡的消息》多帧截屏）
图11 “纽约空间三部曲”的主要镜头类型
（图片来源：作者绘制）
图12 《来自故乡的消息》“白天—夜晚”之间的时间
变量（图片来源：电影《来自故乡的消息》多帧截屏）
图9 《来自故乡的消息》详尽地拍摄了纽约地铁的各种空
间（图片来源：电影《来自故乡的消息》多帧截屏）
图8 《来自故乡的消息》中的纽约街道与人物（图片来源：
电影《来自故乡的消息》多帧截屏）
